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Abstract: The article presents the research of social perceptions of elderly people and their 
psychological well-being. The research focuses on the topic of attribution of responsibility for the 
psychological well-being in old age. 
The article is based on the author's presentation at the 13th International Scientific 
Сonference «Higher Education for the 21st Century» (8-10 December 2016, Moscow University 
for the Humanities).












развивается	 медицина	 и	 геронтология;	 следствие	 чего	 увеличивается	




































образ	 современных	 престарелых	 людей	 и	 благополучия	 в	 старости	 рас-
крывается	путем	анализа	 социальных	представлений	о	данных	феноме-
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взрослые	 (N	=	 70;	 средний	возраст	34,3,	 28	мужчин	и	42	женщины).	На	
основании	результатов	первого	этапа	были	сформированы	цели	и	зада-
чи	 второго,	 в	 ходе	 которого	изучались	СП	о	психологическом	благопо-
лучии	в	старости;	а	особый	акцент	делался	на	исследовании	тенденций	


















математического	 подсчета	 коэффициента	 позитивных	 ответов	 —	 ТСР	












ны	 следующие:	 «У	престарелых	людей	в	России	маленькие	пенсии»	 (С.	
—	91,	Р.	В.	—	95)	и	«Престарелым	людям	трудно	привыкать	к	чему-то	ново-
му»	(С.	—	89,	Р.	В.	—	80).	В	группе	работающих	взрослых	ядро	представлено	
















В	 рамках	 работы	 эмпирическим	 путем	 были	 выделены	 значимые	






























































чет»,	 а	также	 отмечают	меньшее	 участие	 общества	 при	формировании	
























чии	 престарелых	 людей	 обращают	 внимание	 на	 здоровье,	 личностное	

























с	 психологическим	 благополучием	такого	 общества.	 Однако	 старость	 в	
современном	мире	только	начинает	осмысляться	как	новый	длительный	
этап	жизни	и	развития	человека.	К	 сожалению,	в	обыденном	сознании	
современного	 российского	 общества	 широко	 представлены	 многочис-
ленные	проблемы	престарелых:	экономические,	социальные	и	психоло-
гические.	Кроме	этого,	в	современном	обществе	престарелые	люди	ста-
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